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Tiivistelmä
Korkotukiluotto on rahoitusinstrumentti, jonka avulla kehitysmaahan suuntautuvan investoinnin
vientiluottoa tuetaan virallisista kehitysyhteistyövaroista maksettavalla korkotuella. Tämä tarkoittaa
korottoman luoton myöntämistä hankkeen ostajamaalle tai sitä edustavalle taholle. Korkotukiluotot
ovat toimineet Suomen kehitysyhteistyön instrumenttina lähes kaksikymmentä vuotta. Tällä
hetkellä korkotukiluottojen osuus Suomen kehitysapubudjetista on noin 1,7 % ja pääasiassa niitä
käytetään suomalaisten tai Suomessa toimivien yritysten kehitysmaainvestointien rahoittamiseen.
Tutkielman tarkoituksena on tutkia korkotukiluottojen roolia kehitysyhteistyöinstrumenttina,
erityisesti ottaen huomioon instrumentin kaksitahoisen luonteen. Millä perusteilla oletetaan
kehitysavulla saatavan aikaan kehitystä apua vastaanottavissa maissa ja sitä mikä on kehitysavun ja
avunantajamaan vienninedistämisen välinen linkki?
Empiirisesti ongelmaa lähestytään tutkimalla Suomen kehitysyhteistyövaroin tukemia luottoja.
Ensin määritellään korkotukiluottoja koskevien lakien ja Suomen hallitusten määrittelemien
kehityspoliittisten linjausten niille asettamat tavoitteet ja näiden pohjalta suoritetaan kvantitatiivinen
tutkimus siitä onko asetettuihin tavoitteisiin päästy. Kehitystavoitteiksi on asetettu positiivisten
ympäristövaikutusten aikaan saaminen sekä sosiaalisen kehityksen edesauttaminen
vastaanottajamaassa. Laissa kaupallistaloudellisiksi tavoitteiksi on asetettu suomalaisen
kehitysmaaviennin tukeminen. Koska korkotukiluotoille on asetettu sekä kaupallisia että
kehitystavoitteita, tutkimus on suoritettu kahdessa osassa, joissa kumpaakin aspektia käsitellään
erikseen.
Tutkimuksen tulokset osoittavat Suomen myöntämien korkotukiluottojen osalta
kehitystavoitteiden ja kaupallis-taloudellistentavoitteiden yhdistämien näyttäisi olevan mahdollista
osassa tarkastelumaissa, tiettyjen hankkeiden kohdalla. Suuri määrä hankkeita ilman minkäänlaisia
arvioituja kehitysvaikutuksia kuitenkin osoitti instrumentin käytön vaikeuden. Eri intressiryhmien
eri päämäärien huomioiminen vaatii paljon hankkeiden suunnitellulta. Sekä teoreettinen että
empiirinen osuus osoittivat kehitysavulla olevan antajamaan vientiä edistäviä vaikutuksia. Lisäksi
empiirisessä tutkimuksessa havaittiin tarkastelumaiden tapauksessa suhteellisen viennin olleen
vertailumaita suurempaa maissa, joihin on myönnetty korkotukiluottoja. Tutkimuksen perusteella
suuntaamalla korkotukiluotot oikeanlaisiin kehitysvaikutuksia painottaviin hankkeisiin, on
korkotukiluottojen avulla mahdollista saavuttaa sekä niille asetut kehitys- että kaupallistaloudelliset
tavoitteet
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